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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Nowadays, many companies around the world are struggling to deal with 
market and demand uncertainty. Unstable demand, poor economic scenario and high 
operational cost may worsen the company performance and insisting company to 
slow down its new model development and funding other Research and Development 
(R&D) activities. In order to remain alive and thrive in such a competitive global 
market, companies are now shifting to lean production in order to increase daily 
productivity output, reduce lead time, reduce operational cost either direct and 
indirect cost and improve quality thus providing the up most value to customer. In 
this study, investigation towards lean implementation at Japanese electrical and 
electronics manufacturing plant in Senai, Johor. The main problem statement in this 
project is to identify and eliminate non-value-added activities that may lead to high 
production lead time and low production efficiency thus unfulfilled production daily 
output demand. Lean assessment is used to measure leanness level at respective 
production. Then Visual Stream Mapping both current state and future is developed 
to identify, analyze and eliminated Non Value Added waste using appropriate lean 
tools. Finally, several process improvement solution is proposed and implement at 
respective production line. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pada masa kini, banyak syarikat di seluruh dunia sedang bergelut untuk 
berurusan dengan pasaran dan permintaan yang tidak menentu. Permintaan yang 
tidak stabil, senario ekonomi yang lemah dan kos operasi yang tinggi boleh 
memburukkan lagi prestasi syarikat, melambatkan pembangunan model baru dan 
pembiayaan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D). Dalam usaha 
untuk kekal berkembang maju dalam pasaran global yang kompetitif, syarikat kini 
sedang beralih ke lean manufacturing bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran 
harian, mengurangkan masa pengeluaran, mengurangkan kos operasi, meningkatkan 
kualiti dan meningkatkan nilai kepada pelanggan.Dalam kajian ini, penyiasatan ke 
arah pelaksanaan lean dilakukan di syarikat pengeluaran elektrik dan elektronik 
Jepun di Senai, Johor. Pernyataan masalah utama dalam projek ini adalah untuk 
mengenal pasti dan menghapuskan aktiviti yang tidak mempunyai nilai-tambah yang 
boleh membawa kepada masa pengeluaran yang lama,dan kecekapan pengeluaran 
yang rendah. Ini menyebabkan permintaan pengeluaran harian tidak dapat dipenuhi. 
Penilaian Lean digunakan untuk mengukur tahap leanness di lantai pengeluaran. 
Kemudian Visual Stream Mapping bagi keadaan semasa dan masa depan 
dibangunkan untuk mengenal pasti, menganalisis dan menghapuskan aktiviti bukan 
nilai tambah menggunakan alat-alat lean yang sesuai. Akhir sekali, beberapa 
penambahbaikan proses penyelesaian akan dicadangkan dan dilaksanakan di lantai 
pengeluaran yang berkenaan. 
  
